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УДК 341.4 
А. В. Войціховський  
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ  
З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 
Досліджено міжнародно-правові документи і організаційні форми співро-
бітництва держав у боротьбі з організованою злочинністю, окреслено проблемні 
аспекти, пов’язані з налагодженням і розвитком зазначеної співпраці. 
Міжнародна інтеграція та глобалізація, внаслідок яких відбува-
ється лібералізація економічних, торговельних, політичних і гума-
нітарних зв’язків, спрощення візового режиму, зумовлює, крім по-
зитивного впливу, і низку негативних чинників, серед них – 
збільшення сприятливих можливостей для розвитку злочинності та 
її нових видів. 
Останніми роками злочинність набула характеру глобальної 
проблеми, що пов’язано не стільки зі зростанням її рівня, скільки зі 
зміною якісних характеристик. Розвиток організованої злочинності 
у всіх її формах і проявах стали прикметою сучасного періоду роз-
витку цивілізації. 
Актуальність цієї теми обумовлена тим, що організована зло-
чинність сьогодні проникла у всі сфери життя людини і становить 
загрозу як суспільству, так і державному устрою багатьох країн 
світу. Паралельно з легальною існує «тіньова» економіка, де органі-
зована злочинність є повноправним володарем. Вона має свої 
управлінські і фінансові органи, свій бюджет. Організована зло-
чинність має високий рівень життєздатності, тому повністю лікві-
дувати її неможливо, як би це песимістично не звучало. На відміну 
від державних органів, у тому числі і правоохоронних, організова-
на злочинність швидше налагоджує зв’язки за кордоном, швидше 
реагує на всі зміни, що відбуваються в світі. 
Для вирішення окремих питань протистояння сучасним загро-
зам організованої злочинності продовжує залишатися актуальною 
тема налагодження і розвитку співпраці правоохоронних органів 
різних держав. 
Питання проблем міжнародного співробітництва держав у бороть-
бі з організованою злочинністю досліджувались як на рівні дисерта-
ційних досліджень О. І. Виноградової, І. В. Пшеничного, Т. Серватко, 
О. Ю. Шостко, так і в окремих працях М. Г. Вербенського, 
Ю. В. Бауліна, О. М. Джужі, М. В. Корнієнка, О. В. Погребняка, 
О. В. Сав’юка, П. Д. Біленчука та ін. 
Незважаючи на наявність значного обсягу наукових праць, 
присвячених цій проблемі, питання щодо протидії різним проявам 
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організованої злочинності залишаються не повністю дослідженими. 
Метою статті є дослідження міжнародно-правових і організа-
ційних основ співробітництва правоохоронних органів різних дер-
жав у галузі протидії організованій злочинності та з’ясування про-
блем, пов’язаних із налагодженням і розвитком зазначеної 
міжнародної співпраці. 
Звичайно, викладені в статті положення можуть бути викорис-
тані практично, а саме: в науково-дослідницькій сфері для пода-
льших наукових досліджень цієї проблеми, в науково-освітній сфе-
рі під час викладання навчальних дисциплін, у науково-
методичній сфері з метою вдосконалення, розробки навчальних 
програм, підручників і навчально-методичних посібників, а також 
у правоохоронній діяльності. 
Загальновизнано, що злочинність виконує в соціальному плані 
деструктивні функції. Організована злочинність, крім цього, несе в 
собі могутній руйнівний заряд, дестабілізує різні інститути громад-
ського життя, бере на себе функції державного управління або 
впливає на прийняття рішень органами державної влади у вигід-
ному для себе напрямі. 
Організована злочинність є глобальним викликом світовій спі-
льноті. Її масштаби оцінюються у 2 трильйони американських до-
ларів, що загрожує демократії в усьому світі і підживлює вже на-
явний небезпечний рівень загальної нерівності. Щорічні прибутки 
злочинних угруповань у всьому світі приголомшують: вони дорів-
нюють ВВП Великобританії і вдвічі перевищують разом узяті обо-
ронні бюджети країн світу [1, с. 6]. 
Враховуючи здатність організованої злочинності до самовідтво-
рення, можна прогнозувати підвищення політичної та економічної 
активності учасників організованих злочинних угруповань і залу-
чення нових осіб до кримінальної діяльності. Зазначені тенденції 
вже відзначаються практичними правоохоронними структурами 
та багатьма аналітиками. 
У зв’язку з необхідністю узгодження і координації дій між пра-
воохоронними органами виникає потреба чіткого та недвозначного 
визначення поняття «організована злочинність». Важливим є не 
стільки формальне визначення організованої злочинності, скільки 
розуміння її суті. Саме через дефініції і теоретичні концепції нау-
ковці намагаються визначити характерні риси й ознаки того чи 
іншого явища. 
Розробкою понятійного апарату організованої злочинності за-
ймаються не тільки окремі наукові дослідники, але й міжнародні 
організації, насамперед – ООН. Зокрема, на VIII Конгресі ООН по 
запобіганню злочинності й поводженню з правопорушниками 
(м. Гавана, Куба, 1990 р.) були вироблені концептуальні підходи до 
цієї проблеми. У документі, підготовленому Секретаріатом ООН, 
було зазначено, що одним формулюванням неможливо визначити 
численні види організованої злочинності, обумовлені різними  
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чинниками. Проте в цілому це явище охарактеризоване як складні 
кримінальні види діяльності, що здійснюються в широких масшта-
бах організаціями та іншими групами, що мають внутрішню стру-
ктуру, отримують фінансовий прибуток, набувають влади шляхом 
створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. Це 
злочини, що часто виходять за межі державних кордонів, пов’язані 
не тільки з корупцією громадських і політичних діячів, отриман-
ням хабарів або таємною змовою, але й також із загрозами, заля-
куванням і насильством. 
Методологія тлумачення організованої злочинності в країнах-
членах ЄС базується на рекомендаціях Комітету Міністрів, які ма-
ють назву «Керівні принципи боротьби з організованою злочинніс-
тю», що були прийняті 19 вересня 2001 р. Було визначено 11 хара-
ктеристик-критеріїв, які повинні бути притаманними кожній 
групі, що кваліфікується як організована: 1) взаємодія більше двох 
осіб; 2) кожен учасник має чітке завдання; 3) група діє протягом 
тривалого або невизначеного часу; 4) існують певні форми дисцип-
ліни або контролю; 5) передбачається, що група вчинила декілька 
серйозних злочинів; 6) група діє на міжнародному рівні; 
7) використовується насильство, інші способи залякування; 8) за-
лучаються комерційні структури; 9) здійснюється відмивання гро-
шей; 10) впливу групи зазнають політики, державні органи, судова 
влада, економіка; 11) група ставить за мету одержання прибутку й 
(або) влади. Перша, третя, одинадцята характеристики повинні 
бути притаманні кожній злочинній групі, що класифікується як 
організована, і необхідні, як мінімум, ще дві характеристики. 
У доповіді Ради Європи «Про ситуацію з організованою злочин-
ністю за 2004 р.» вже йдеться про те, що концепція організованої 
злочинності зазнає змін протягом тривалого часу. Організована 
злочинність набуває різних форм і видів, що утрудняє вироблення 
єдиного її визначення. 
Генеральний секретар ООН у доповіді «Вплив організованої зло-
чинної діяльності на суспільство» визначив організовану злочин-
ність як діяльність злочинців, що об’єдналися на економічній осно-
ві для надання незаконних послуг і товарів або для надання 
законних послуг і товарів у незаконній формі [1, с.40–42]. 
Незважаючи на відсутність єдиного визначення організованої 
злочинності, міжнародне співтовариство виробило певні заходи з її 
протидії. В 1997 р. для аналізу проблем, пов’язаних із організова-
ною злочинністю, Рада Європи створила Комітет експертів з кри-
мінального права та кримінологічних аспектів організованої зло-
чинності. Нині ця структура називається Групою фахівців з 
кримінального права та кримінологічних аспектів організованої 
злочинності. Вона виконує такі завдання: готує щорічну доповідь 
про ситуацію з організованою злочинністю в країнах-членах Ради 
Європи (аналізуються діяльність, ресурси, методи, тенденції  
організованої злочинності в Європі); оцінює запроваджені заходи 
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стосовно цього виду злочинності; розробляє шляхи підвищення 
ефективності національної та міжнародної боротьби з організова-
ною злочинністю. 
Інформацію щодо поширення організованої злочинності, але 
тільки в країнах-членах ЄС збирає також Європол – міжнародна 
правоохоронна організація, метою якої є підвищення ефективності 
співробітництва компетентних органів країн-членів ЄС у протидії 
тероризму, незаконній торгівлі наркотиками та іншим формам 
організованої злочинності. 
У 2004 р. Рада Європи затвердила Гаазьку програму створення 
«зони свободи, безпеки і справедливості» на 2005–2010 рр., одним 
із завдань якої є перехід від реактивного до проактивного підходу 
в сфері протидії організованій злочинності. На розвиток цієї про-
грами Європолом у 2006 р. була підготовлена доповідь «Оцінка за-
гроз організованої злочинності», в якій було зазначено, що голо-
вними загрозами від організованих злочинних груп є значні 
перешкоди в їх розкритті, пов’язані з їх міжнародною поширеніс-
тю і можливостями впливів на державні структури, що заважає їх 
знешкодженню правоохоронними органами. У доповіді було під-
креслено, що найближчими роками потребують особливої уваги 
правоохоронних органів країн-членів ЄС такі кримінальні ринки, 
як незаконний обіг наркотиків; торгівля людьми; шахрайство; під-
робка євро; фальсифікація товарів повсякденного вжитку; злочини 
у сфері інтелектуальної власності; відмивання брудних грошей [2]. 
У справі розвитку міжнародного співробітництва у боротьбі з 
організованою злочинністю значну роль відіграє Організація 
Об’єднаних Націй. В політичному і правовому плані ООН стала го-
ловним центром глобального протистояння злочинності [3, с. 87]. 
У Декларації про злочинність і суспільну безпеку, затвердженій 
на 51- й сесії Генеральної Асамблеї ООН, підтверджується необхід-
ність усіх держав-членів організації вживати заходи в межах своєї 
юрисдикції і брати на себе зобов’язання співпрацювати з метою 
попередження небезпечної транснаціональної організованої зло-
чинності [4, с. 189]. 
Для вдосконалення міжнародного співробітництва у протидії 
організованій злочинності необхідно враховувати міжнародний 
досвід, узагальнення й осмислення якого знаходимо в рекоменда-
ціях конгресів ООН щодо попередження злочинності і поводження 
з правопорушниками. 
В цьому відношенні продуктивними вважаються пропозиції і 
рекомендації IX (м. Каїр, Єгипет, 1995 р.) і X (м. Відень, Австрія, 
2000 р.) Конгресів ООН з попередження злочинності і поводження 
з правопорушниками, в яких містяться заклики до всіх держав 
дотримуватися принципу максимально широкого співробітництва 
в питаннях боротьби з організованою злочинністю. 
До основних питань ІХ і Х Конгресів ООН з попередження зло-
чинності і поводження з правопорушниками були віднесені питання 
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розповсюдження організованої злочинності і небезпеки, що вини-
кає в результаті транснаціональних масштабів цієї злочинності. 
Наголошувалося, що організована транснаціональна злочинність 
виявляє себе в різних видах діяльності. Всі учасники висловлювали 
занепокоєність загрозою, що становить організована транснаціо-
нальна злочинність для суспільства, демократії, безпеки, стабільно-
сті і розвитку. 
Проблеми боротьби з організованою злочинністю розглядалися 
як на пленарних засіданнях ІХ Конгресу ООН, так і на спеціальних 
семінарах у рамках пункту порядку денного «Заходи по боротьбі з 
національною, транснаціональною економічною, організованою 
злочинністю і роль кримінального права в охороні навколишнього 
середовища: національний досвід і міжнародне співробітництво». 
Питання міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаці-
ональною організованою злочинністю розглядалися на пленарних 
засіданнях Х Конгресу ООН згідно з пунктом 4 порядку денного 
«Міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною зло-
чинністю: нові виклики у ХХІ столітті» [5, с. 29]. 
Особливе місце в роботі Х Конгресу ООН займала нарада висо-
кого рівня. Політичні діячі різних держав у своїх виступах пропо-
нували шляхи об’єднання зусиль міжнародної спільноти в боротьбі 
з транснаціональною організованою злочинністю. 
XI (м. Бангкок, Таїланд, 2005 р.) і XII (м. Сальвадор, Бразилія, 
2010 р.) Конгреси ООН з попередження злочинності і кримінально-
го правосуддя відзначилися тим, що проблема міжнародного спів-
робітництва у боротьбі з організованою злочинністю також була 
предметом дискусій. Наголошувалося на недостатньому рівні спів-
робітництва між правоохоронними органами різних держав у про-
тидії всім проявам організованої злочинності. 
В ході XI і XII Конгресів ООН були прийняті Бангкокська і Саль-
вадорська декларації, що закладають основу для зміцнення міжна-
родної координації та співпраці в цілях запобігання організованої 
злочинності і в боротьбі з нею. 
XI Конгресом ООН також був прийнятий документ «Ефективні 
заходи по боротьбі з транснаціональною організованою злочинніс-
тю», в якому вказувалося на необхідність налагодження ефектив-
ної співпраці між державами в галузі попередження, припинення і 
розслідування злочинів, вчинених організованими групами [6]. 
На другому субрегіональному семінарі експертів з міжнародної 
співпраці в боротьбі з тероризмом, корупцією і транснаціональною 
організованою злочинністю (м. Бухарест, Румунія, 2006 р.) була 
прийнята Бухарестська декларація про міжнародну співпрацю в 
боротьбі з тероризмом, корупцією і транснаціональною організова-
ною злочинністю. Цей документ закликає держави розглянути пи-
тання про ухвалення подальших заходів з міжнародної співпраці в 
боротьбі з тероризмом, корупцією і транснаціональною організова-
ною злочинністю [7]. 
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Розуміння міжнародним співтовариством сформованої ситуації 
спонукало до прийняття 9 грудня 1998 р. на 53-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН рішення про необхідність якнайшвидшої підготовки 
Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності. 
Підписання Конвенції і протоколів (Протокол проти незаконного 
ввозу мігрантів по суші, морю і повітрі; Протокол про попереджен-
ня і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми), що її 
доповнюють, відбулося на спеціально проведеній з цією метою По-
літичній конференції (м. Палермо, Італія, 2000 р.) [8, с. 20]. 31 тра-
вня 2001 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН був прийнятий 
додатковий Протокол проти незаконного виготовлення і обігу вог-
непальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєпри-
пасів до неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності. (Україна ратифікувала Конвенцію 
04.02.2004, яка набула чинності для неї 21.05.2004 [9]). 
У плані уніфікації кримінальних законодавств держав-учасниць 
Конвенції даються основні поняття, використані в тексті Конвен-
ції, що рекомендуються для однакового розуміння. Відповідно, у 
ст. 2 Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності 
розкривається поняття «організована злочинна група» як структу-
рно оформлена група у складі трьох чи більше осіб, котра існує 
протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою скоєн-
ня одного чи декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних 
такими відповідно до цієї Конвенції, для отримання, прямо чи по-
бічно, фінансової чи іншої матеріальної вигоди [9]. 
Відповідно до Конвенції Сторони можуть надавати взаємну 
правову допомогу: 1) отримання показання свідків або заяви від 
окремих осіб; 2) вручення судових документів; 3) проведення об-
шуку, виїмки або арешту; 4) надання або отримання інформації, 
речових доказів і висновків експертів; 5) надання або отримання 
оригіналів або засвідчених копій відповідних документів тощо [9]. 
Крім того, може бути надана допомога будь-якого іншого характе-
ру, якщо вона не суперечить внутрішньому законодавству запиту-
ваної держави-учасниці Конвенції. 
Важливим у галузі протидії організованій злочинності є те, що ст. 
19 і 20 Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності 
передбачають можливість створення державами-учасницями на 
основі двосторонніх або багатосторонніх угод спеціальних органів 
для проведення спільних розслідувань і застосування спеціальних 
методів розслідування [9]. 
З метою практичної реалізації Конвенції державам-учасницям 
рекомендується укладати двосторонні чи багатосторонні угоди 
(домовленості) про безпосереднє співробітництво між їхніми пра-
воохоронними органами. Разом з тим, у разі відсутності подібних 
угод (домовленостей) між зацікавленими державами-учасницями 
останні можуть розглядати цю Конвенцію як основу для взаємного 
співробітництва між правоохоронними органами в розслідуванні 
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злочинів, передбачених цим міжнародно-правовим документом. 
Необхідно відмітити, що Конвенція ООН проти транснаціональ-
ної організованої злочинності є всеосяжною як за кількістю дер-
жав, що брали участь в її підготовці (делегації більше 120 держав), 
так і за широким спектром охоплюваних проблем. Всеосяжний 
характер Конвенції виявляється також у великому наборі заходів, 
спрямованих на попередження транснаціональної організованої 
злочинності. 
Однак, незважаючи на міжнародну співпрацю з цього питання 
в рамках міжнародних організацій (ООН, Інтерпол, Європол, ЄС, РЄ) 
й активізацію останніми роками співпраці на двосторонньому і 
багатосторонньому рівнях, залишається ще ряд нерозв’язаних про-
блем. До них можна віднести такі: 
1. Проблема правового характеру. Існування в державах рі-
зних правових систем кримінального законодавства, що будуються 
на різних принципах, внаслідок чого неоднаково оцінюються одні 
й ті ж злочинні діяння, що вчиняються організованими злочинни-
ми групами. Такі відмінності в кримінальних законодавствах не 
сприяють розвитку співпраці між державами. Для вирішення цієї 
проблеми необхідно активізувати зусилля щодо узгодження і збли-
ження національних законодавств. 
2. Проблема зовнішньополітичного характеру. Співпраця 
в боротьбі з організованою злочинністю залежить від того, яку зов-
нішню політику ведуть держави, які взаємостосунки склалися між 
ними. Чим напруженіші ці відносини, тим більше перепон у їхній 
співпраці. 
3. Економічна проблема. Багато держав через свій рівень 
економічного розвитку не в змозі забезпечити повноцінну співпра-
цю в галузі боротьби з організованою злочинністю. 
4. Внутрішні політичні проблеми. Уряди деяких держав не 
в змозі контролювати політичну ситуацію в своїх державах (Латин-
ської Америки, Африки), що сприяє безконтрольності злочинності 
на їх території, у тому числі й організованої. 
5. Проблема корумпованості урядів деяких держав. Уряди 
окремих держав не зацікавлені в налагодженні співпраці в галузі 
боротьби з організованою злочинністю, особливо коли вищі ешело-
ни влади цих держав загрузнули в корупції, а міжнародна спів-
праця може підірвати позиції корумпованих посадовців або навіть 
уряду в цілому. 
6. Проблема забезпечення суверенітету в ході співпраці. 
Уряди деяких держав розглядають деякі форми співпраці як втру-
чання у внутрішні справи цієї держави. Інколи держави неохоче 
здійснюють екстрадицію громадян, навіть за наявності вельми ва-
гомих доказів їх провини. Досить часто в екстрадиції не зацікав-
лені і самі видавані особи. Це пояснюється відмінністю санкцій за 
здійснення одного й того ж злочину, які передбачені кримінальни-
ми законодавствами різних держав. 
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7. Проблема забезпечення секретності. Невпевненість у 
збереженні конфіденційної оперативної інформації позначається 
на тому, що правоохоронні органи взаємодіючих країн не завжди 
охоче йдуть на обмін інформацією. Особливо неохоче йдуть на 
співпрацю з правоохоронними органами тієї держави, уряд якої 
корумпований. 
Завершуючи своє дослідження, необхідно зазначити, що голов-
ною передумовою успішної протидії організованій злочинності є 
різностороння практична взаємодія правоохоронних органів усіх 
держав у вжитті спільних заходів; налагодження співробітництва 
держав у двосторонній сфері шляхом укладання міжнародних дого-
ворів про правову допомогу; використання можливостей міжнарод-
них правоохоронних організацій (насамперед, Інтерполу і Європолу); 
підвищення професійного рівня співробітників правоохоронних ор-
ганів різними формами навчання (практичні семінари, круглі столи, 
конференції і т. п.); використання наявного міжнародного досвіду 
шляхом виготовлення і поширення експрес-інформації, аналітичних 
оглядів, науково-методичних матеріалів та ін. 
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Надійшла до редколегії 24.10.2011 
Исследованы международно-правовые документы и организационные 
формы сотрудничества государств в борьбе с организованной преступностью, 
обозначены проблемные аспекты, связанные с налаживанием и развитием ука-
занного сотрудничества.  
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International-law documents and organizational forms of the states collabora-
tion in a fight against the organized crime are investigated, the problem aspects  
related to adjusting and development of the indicated collaboration are outlined. 
УДК 342.951 
Г. В. Джагупов 
ОСОБА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Статтю присвячено аналізу особи правопорушника, який посягає на 
громадський порядок та громадську безпеку, та висвітленню проблем забезпе-
чення безпеки законослухняних громадян. 
До написання цієї статті спонукали проблеми, що існують сьо-
годні в Україні під час підготовки до проведення Євро-2012, а са-
ме дві складових: з одного боку, особа правопорушника, який по-
сягає на громадський порядок та громадську безпеку, та, з іншого 
боку, безпека законослухняних громадян – як учасників такого 
спортивно-масового свята, так і членів суспільства, які безпосере-
дньо не задіяні в проведенні того чи іншого заходу, але є простими 
мешканцями міста або селища, тобто є громадянами країни. 
На наш погляд, це є не тільки особливо важливі, але й цікаві 
питання, що виникають у роботі щодо недопущення правопору-
шень серед уболівальників та простих громадян під час проведен-
ня цього масштабного турніру, поведінки вболівальників як вітчи-
зняних, так і зарубіжних, а також щодо недопущення заподіяння 
шкоди звичайним громадянам та порушення їхньої безпеки. Вже 
зараз, ще на етапі підготовки до проведення чемпіонату Європи, 
належить вжити заходів впливу на осіб з метою недопущення та 
безпосереднього попередження можливих правопорушень з їх боку 
та опрацювати всі питання безпеки глядачів й інших громадян.  
Так, особа правопорушника вже давно цікавила науковців як з 
адміністративного права, так і з інших юридичних наук. Цією про-
блемою займалися такі відомі вчені-деліктологи, як: Е. Є. Гензюк, 
Є. В. Додін, М. І. Нікулін, О. І. Остапенко та інші. Окремі аспекти до-
сліджень з питань вивчення особи також відображені у працях 
В. Б. Авер’янова, О. М.Бандурки, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої, 
І. Л.Бородіна, І. П. Голосніченка, С. В. Ківалова, Л. В. Коваля, 
В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, 
Д. М. Лук’янця, В. Г. Поліщука, Д. В. Приймаченка, М. М. Тищенка, 
В. К. Шкарупи та багатьох інших науковців. Крім цього, різні ас-
пекти дослідження особи висвітлені, наприклад, в роботах eчених-
філософів В. Г. Кременя, В. В. Ільїна, І. Ф. Надольного та ін.; учених-
психологів Г. О. Балля, М. Й. Варія, М. І. Єнікєєва, С. Д. Максименка 
та ін.; учених-кримінологів Ю.М.Антоняна, І. М. Даньшина, 
О. М. Джужі, А. П. Закалюка, А. Ф. Зелінського, В. М. Кудрявцева, 
